



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada bab empat, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hutang jangka pendek (short-term debt) berpengaruh terhadap 
profitabilitas perusahaan (return on assets). Hubungan yang 
dihasilkan oleh hutang jangka pendek adalah positif terhadap 
profitabilitas. Semakin tinggi pendanaan hutang jangka pendeknya 
maka profitabilitas yang diperoleh juga akan semakin besar 
dikarenakan adanya penghematan pajak dalam penggunaan hutang. 
Selain itu hutang jangka pendek dapat digunakan sebagai modal kerja 
untuk mendanai aktiva-aktiva produktif sehingga perusahaan mampu 
menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih.  
2. Hutang jangka panjang (long-term debt) tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas perusahaan (return on assets). Ini dapat disebabkan 
karena waktu penelitian yang relatif singkat yakni 4 tahun sehingga 
data yang diperoleh tidak mampu menggambarkan kondisi hutang 
jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan. 
 
5.2 Saran 
 Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik dimana: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya harus memiliki periode pengamatan 
yang lebih panjang yang lebih dari 4 tahun dan tidak terbatas hanya 
pada sampel perusahaan property sehingga data yang diperoleh 




2. Penelitian menggunakan variabel yang lebih banyak dalam model 
dimana dapat kita ketahui ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi 
profitabilitas selain hutang, misalnya investasi. 
3. Penelitian lanjutan dapat menggunakan ukuran profitabilitas yang 
lainnya, selain ROA karena masih banyak variabel yang dapat 
digunakan untuk mengukur profitabilitas. 
 
5.3  Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berasal dari 
perusahaan-perusahaan property, sehingga perlu untuk dilakukan 
penelitian lanjutan dengan data sampel yang berbeda, seperti sektor 
barang konsumsi atau pertambangan. 
2. Peneliti hanya memiliki jangka waktu penelitian yang relatif singkat 
yakni 4 tahun, sehingga jumlah data yang dikumpulkan untuk diolah 
relatif sedikit dan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jangka 
waktu penelitian lebih lama. Jika periode penelitian yang diamati 
lebih lama maka akan mungkin untuk hasil hutang jangka panjang 
akan diperoleh hasil yang signifikan, karena mengingat hutang 
jangka panjang memiliki periode waktu yang lama. 
3. Peneliti hanya memakai satu variabel dalam pengamatan yaitu 
hutang yang dinilai dapat mempengaruhi profitabilitas dan ukuran 
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